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METHODS OF TRAINING OF STUDENTS CREATION OF ART OBJECTS FROM
WOOD BY USING A BURNING OUT TECHNIQUE
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?bstract. In the article methodical aspects of training of students creation of art objects from wood
by using a burning out technique are considered. It is noted that the pyrographics as one of the most
ancient types of arts and crafts allows to create the unique art objects which aren't inferior to modern
examples of design.
Index terms: art object, pyrographics, burning out on wood.
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